


























































                                                                 
1 Allan G. Johnson㸦ᡂ௧᪉/ᯘ㭯⋹/⏛჆ⱎ⩻ヂ㸧㸪ࠕぢᶞཪぢᯘ㸪♫᭳ᏥసⅭ୍✀
⏕άࠊᐿ㋄⯅ᢎㅙ 㸪ࠖ⩌Ꮵฟ∧᭷㝈බྖ㸪2006 ᖺ 10 ᭶㸪➨ 44㹼76 㡫ࠋ 



























                                                                 
3 ᙇ⟇⏠㸪Ώྎᝒḷ㸫୍㡫⛣Ẹྐ㸪㐲ぢ㞯ㄅ 56 ᮇ㸪1991ᖺ 2 ᭶ࠋURL㸸

































                                                                 
6 ᙇ⅖᠇㸪᪥᧸᫬௦ึᮇ᪥ᮏᑞྎ⅂ⓗ⥂⇯㸪୰ኸ◊✲㝔ேᩥ♫᭳⛉Ꮵ◊✲ᡤ➨ᅄ





























                                                                                                                                         
%E6%AC%A1%E7%A4%BE%E6%9C%83%E7%A7%91%E5%AD%B8%E7%A0%94
%E8%A8%8E%E6%9C%83%E8%AB%96%E6%96%87%E9%9B%86 (last visited on 
September 18, 2015)ࠋ 




























                                                                 
8 ୰⳹Ẹᅜ➨ 9 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 



























                                                                 
10 ୰⳹Ẹᅜ⥲⤫ᗓࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࠋURL㸸
http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=1070 (last visited on September 18,  
2015)ࠋ 
11 ୰⳹Ẹᅜ➨ 12 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 
12 ୰⳹Ẹᅜ➨ 10 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 




























                                                                 
14 ୰⳹Ẹᅜ➨ 11 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 
15 ⋤Ὀ༖㸪ྎ⅂ἲᚊྐᴫㄽ㸪ඖ↷ฟ∧᭷㝈බྖ㸪2001 ᖺ 7 ᭶㸪➨ 20 㡫ࠋ 
16 ⋤Ὀ༖㸪ᅾἲᏥ⯅ᅧᐙἲ୰┳ぢཎఫẸ᪘ἲᚊ㸪ᨻ኱ἲᏥホㄽ➨ 134 ᮇ㸪2013





























                                                                 
17 ⋤Ὀ༖㸪ྠト 15㸪➨ 26 㡫ࠋ 



























                                                                 
19 ⋤Ὀ༖㸪ྠト 15㸪➨ 58 㡫ࠋ 
































                                                                 
22 ⋤Ὀ༖ࠊⷸ໬ඖࠊ㯣ୡᮽ㸪ྠト 4㸪➨ 74 㡫ࠋ 
23 ⋤Ὀ༖ࠊⷸ໬ඖࠊ㯣ୡᮽ㸪ྠト 4㸪➨ 76 㡫ࠋ 














































                                                                 
25 ⋤Ὀ༖ࠊⷸ໬ඖࠊ㯣ୡᮽ㸪ྠト 4㸪➨ 90 㡫ࠋ 


























                                                                 
27 ྖἲ㝔኱ἲᐁ➨ 185 ⹰ゎ㔚ᩥࠋ 
28 ྖἲ㝔኱ἲᐁ➨ 530 ⹰ゎ㔚ᩥࠋ 
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